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Совокупность прав и обязанностей участников корпорации не всеми 
участниками может пониматься одинаково, а интересы участников не всегда 
реализуются в соответствии с их  желаниями. Именно поэтому корпоративные 
конфликты имеют место в акционерных обществах. Далеко не во всех случаях 
их можно уреулировать с помощью законодательных актов, стандартные 
способы разрешения конфликтов во многих случаях не работают. Институт 
акционерного соглашения, давно и успешно используемый в большинстве 
иностранных государств, все еще остается довольно редким инструментом для 
российской практики. Согласно зарубежному опыту, по эффективности 
акционерное соглашение не уступает другим механизмам урегулирования 
конфликтов. 
Согласно п. 1 ст. 32.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах» акционерным соглашением признается договор об 
осуществлении прав, удостоверенных акциями, и (или) об особенностях 
осуществления прав на акции. По акционерному соглашению его стороны 
обязуются осуществлять определенным образом права, удостоверенные 
акциями, и (или) права на акции и (или) воздерживаться от осуществления 
указанных прав. Акционерным соглашением может быть предусмотрена 
обязанность его сторон голосовать определенным образом на общем собрании 
акционеров, согласовывать вариант голосования с другими акционерами, 
приобретать или отчуждать акции по заранее определенной цене и (или) при 
наступлении определенных обстоятельств, воздерживаться от отчуждения 
акций до наступления определенных обстоятельств, а также осуществлять 
согласованно иные действия, связанные с управлением обществом, с 
деятельностью, реорганизацией и ликвидацией общества. 
Таким образом, законодатель предусмотрел возможность заключения ак-
ционерных соглашений двух видов:  




 направленные на урегулирование осуществления прав на акции. 
Представляется, что введение легальной возможности заключения акцио-
нерных соглашений характеризуется такими преимуществами, как возможность 
гибкого и оперативного регулирования отношений между акционерами, имеет 
потенциал для предотвращения или разрешения конфликтных ситуаций. Без 
усложнения и ужесточения законодательства и каких-либо дополнительных 
контрольно-надзорных усилий со стороны государства развитие и применения 
акционерных соглашений может дать синергетический эффект как для отдель-
ного акционерного общества, так и для всей экономической среды. 
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Бухгалтерская отчетность как единая система данных об имущественном 
и финансовом положении организации и о результатах ее экономической дея-
тельности является основным источником финансового анализа  и бизнес-
мониторинга. Возможность объективной оценки результатов деятельности ор-
ганизации с помощью системы показателей ее финансовой независимости и ус-
тойчивости, ликвидности, обеспеченности собственным капиталом, рентабель-
ности, оборачиваемости активов полностью зависит от полноты отчетной ин-
формации, представления ее пользователям всех необходимых для анализа и 
мониторинга данных. Начиная с 2011 г. организации будут составлять новую 
бухгалтерскую отчетность, в которой основными новационными аспектами яв-
ляются: остатки имущества и обязательств в балансе отражают  по состоянию 
на отчетную дату отчетного периода, на 31 декабря предыдущего года, и на 31 
декабря года, предшествующего предыдущему, что расширяет возможности 
для анализа динамики и структуры активов, капитала и обязательств, для оцен-
ки тенденций изменения имущественного и финансового положения предпри-
ятия; включена новая статья баланса "Результаты исследований и разработок", 
что объясняется возросшим вниманием к инновационной деятельности органи-
заций; раздел "Капитал и резервы" бухгалтерского баланса стал более компакт-
ным, так как в нем не представлены сведения о резервах, поскольку для оценки 
